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    那么，歌德《浮士德》的悲剧是法国新古典主义意义上的悲
剧，即文体严肃意义上的悲剧呢，还是古希腊和莎士比亚意义上的悲
剧，即把人生和人性之有限性看作悲剧性之所在的悲剧？ 
























 幕后的声音   太阳的车轮越滚越近， 
               是光亮、光明带来了轰然的声音。 
               宣告新的一天已经来临！ 
               看那厢闪闪的光芒， 
               莫迟疑，快苏醒， 
               去实现一个又一个的渴望。 
               大丈夫懂了就要去行动， 
               只有行动才能把愿望实现！ 
  








               生命的脉搏在鲜活地跳动， 
               温柔地面对曙光照耀下的太空。 
               大地啊, 
               你已使我有了决心: 
               永远向 高的追求迈进! 
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作。他于 1773 年开始写作《浮士德》初稿，1806 年完成第一部，但
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